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【入院時現症】JCS ０，BT 36.3℃，SpO２ 96％（room 
































An autopsy case of bacillus cereus bacteremia in a patient 
who had recurrent enteritis
Hazuki AKIBA，Kazuteru HATANAKA，Norihiko SHIMOYAMA






















































































T-Bil 0.6 mg/dL Na 123 mEq/L WBC 10700/μL
TP 6.8 g/dL K 4.9 mEq/L RBC 333×10４/μL
Alb 3.4 g/dL BUN 13.3 mg/dL Hb 9.9 g/dL
ALP 294 U/L Cr 1.01 mg/dL Ht 28.1％
AST 15 U/L eGFR 39.9 ml/min/l Plt 2.67×10４/μL
ALT 8 U/L Ca 8.8 mg/dL
LDH 158 U/L CK 56 U/L
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